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La gestión de la calidad universitaria
University quality management
Actualmente, la calidad de las universidades se ha convertido un gran reto en el 
entorno de la educación superior, a nivel de América Latina y en especial del Perú, 
para lograr que aquellas alcancen estándares internacionales. Se debe articular la 
formación de los estudiantes a un currículo que incorpore no sólo conocimientos e 
investigación, sino habilidades, valores y competencias necesarias que les 
permitan tener un sentido crítico, transformador y renovador para la sociedad. Ante 
ello, el rol del docente es fundamental ya que permitirá que los estudiantes se 
desempeñen de manera pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante y 
complejo (Bozu y Canto, 2009).
El concepto de calidad es, no obstante, multívoco. Gonzales y Espinoza (2008) 
afirman que la calidad en educación es un concepto relativo para quien usa el 
término y las circunstancias en las cuales lo invoca. La calidad en educación 
superior puede tener diferentes acepciones, como excepción, perfección o 
consistencia, aptitud para el logro de una misión o propósito, como valor agregado 
y como transformación del estudiante (Dextre et al., s.f.).
Para lograr la calidad en las universidades, estas deben promover la ciudadanía, la 
ciencia y la tecnología, la formación y el desarrollo de competencias para la 
empleabilidad (Lineamientos de Política para el Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior Universitaria: aportes y recomendaciones, 2015).
A nivel internacional, en la medición de la calidad educativa se emplean los 
rankings que miden la producción de investigación. Estos rankings muchas veces 
no reflejan una evaluación comprehensiva de las universidades, ya que las 
actividades relacionadas con la formación, extensión universitaria, difusión de la 
cultura y atención a diversas responsabilidades y compromisos con la sociedad, 
no están presentes, pese a constituir las funciones sustantivas de las 
universidades (Ordorika, 2015). Por otro lado, la mayoría de los rankings no 
constituyen una fuente de información sobre sistemas nacionales; por ello se 
sostiene que los rankings internacionales no son herramientas útiles para evaluar 
la calidad de las instituciones de educación superior (Ordorika, 2015).
En el Perú, la expansión de oferta de acceso a la educación superior universitaria 
se dio sin una adecuada regulación de la calidad de la formación ofrecida. Esta 
situación puede ser la causal de la percepción de baja calidad de las universidades 
del Perú. De acuerdo al estudio de la Universidad Shanghai Jiao Tong (2014), 
ninguna universidad peruana aparece dentro de las 500 mejores universidades a 
nivel mundial. Esta situación se refleja también en el estudio realizado por la firma 
Quacquarelli Symonds (QS) publicada en el mismo año. Además, según esta 
última, sólo hay tres instituciones peruanas entre las mejores 100 de 
Latinoamérica para el año 2014 (Dextre et al., s.f.)
La organización británica Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 
presentó su listado 2021 de las mejores universidades latinoamericanas. De 
acuerdo con el documento, la Pontificia Universidad Católica (Chile) se ubica en 
primer lugar de la lista; en segundo lugar, está la Universidad de Sao Paulo (Brasil); 
y en tercer lugar está el Tecnológico de Monterrey (México), que aparecen 
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https://doi.org/10.46794/gacien.7.3.1124consecutivamente como las tres mejores Universidades de la región (Globoeconomia, 2021). A nivel de Perú, 
según el ranking webometrics (2021), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ubica en el primer lugar, 
seguida por la Pontificia Universidad Católica del Perú y, en el tercer puesto, se encuentra la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia.
Por ello, es importante que la universidad se comprometa con el estudio y la solución de los grandes problemas 
sociales; formando profesionales capaces de producir liderazgos dentro de una sociedad en construcción. La 
producción de investigación científica y desarrollo tecnológico debe ser considerada como la precursora de la 
modernización, pero también como un mecanismo de universalización del conocimiento (Acosta, 2005).
Para tal efecto, se espera mucho del papel que juega el profesorado quien, más que transmitir abundante 
información, debe promover el desarrollo de competencias como garantía para que los sujetos puedan seguir 
aprendiendo a lo largo de su vida y se desempeñen de manera pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante 
y complejo (Bozu y Canto, 2009).
Tal como plantea Parra (2003), la educación en valores viene a ser una corrección de la democracia liberal a 
favor de ciertas virtudes cívicas imprescindibles y de los deberes fundamentales que los individuos tienen con la 
colectividad; por ello, en un momento determinado de su historia, la sociedad selecciona de entre el sistema 
general de valores, aquellos que considera más adecuados para satisfacer las necesidades sociales.
La calidad de las universidades posee, en definitiva, grandes retos a superar, partiendo de la generación de 
conocimientos, la formación de profesionales íntegros, Posee, en definitiva, grandes a la investigación. La 
educación, más que nunca, es una de las empresas colectivas más importantes; por lo que es imprescindible 
propiciar la participación social en la misma. Se debe tener la capacidad de interiorizar que nuestra prioridad 
histórica es lograr una sociedad que avance hacia la justicia social, desterrando las taras culturales que impiden 
su progreso (Dextre et al., s.f.).
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Resumen
La pandemia de la COVID-19 determinó la suspensión de clases y el cierre de los locales 
de las universidades para evitar el contagio y muerte de docentes y estudiantes, y obligó a 
los gobiernos de los países a implementar medidas rápidas que permitieran la adaptación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la educación remota. Finalizado el 2020, se 
considera necesario cumplir con el objetivo de analizar las estrategias que se 
implementaron, sus resultados y determinar así los retos futuros que deberán enfrentar los 
gobiernos de cara a la realidad. Para ello, se consideró aplicar una metodología de 
investigación cualitativa, de análisis de contenido documental en una muestra de 28 textos 
que tratan sobre el tema; algunos de ellos fueron de investigación y otros, documentos de 
naturaleza legal de tres países seleccionados: Perú, Colombia y Chile. Se establecieron 
cinco categorías de análisis para ordenar los resultados, los cuales evidenciaron que los 
tres países pusieron en práctica estrategias educativas similares, como son: adoptar la 
educación a distancia virtual utilizando plataformas virtuales como entornos de 
aprendizaje, capacitación de docentes y estudiantes en competencias digitales y 
distribución de tablets y celulares con servicio de Internet a los estudiantes, entre otras.
Palabras clave: estrategias públicas, educación universitaria, pandemia, COVID-19.
Abstract
The COVID-19 pandemic led to the suspension of classes and the closure of university 
premises to prevent the spread and death of teachers and students, and forced the 
governments of the countries to implement rapid measures that allow the adaptation of 
teaching-learning processes to remote education. At the end of 2020, it is considered 
necessary to fulfill the objective of analyzing the strategies that were implemented, their 
results and thus determine the future challenges that governments will have to face in the 
face of reality. To this end, a qualitative research methodology of documentary content 
analysis was applied to a sample of 28 texts dealing with the subject; some of them were 
research texts and others were documents of a legal nature from three selected countries: 
Peru, Colombia and Chile. Five categories of analysis were established to order the results, 
which showed that the three countries implemented similar educational strategies, such as: 
adopting virtual distance education using virtual platforms such as learning environments, 
training teachers and students in digital skills and distribution of tablets and mobile phones 
with Internet service to students, among others.
Keywords: public strategies, university education, pandemic, COVID-19.
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